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はじめに
経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）は２００４年，報告書
『５つのカリキュラムの概要：人生の出発こそ力強く，幼児教育・保育におけるカリキュラムと教育』（Five Cur-















































































































































































































































































































フ レ ベ ル
「抑布列別氏ノ保育法タルヤ，幼稚ヲシテ遊嬉，歌唱，戯劇，体操，説話等ノ如キ各種ノ園課ニ就カシメ，以
テ身体ヲ健康ニシ，手業ヲ熟練セシメ且ツ意匠ヲ鋭敏ナラシム，或ハ礼譲アリテ容儀ヲ温雅ニシ，謹慎ニシテ志


















































































































               
て来ては向ひ合せ合せにくつゝけて排べます。あんなに長くつゞけて何をするのかと思て見て居りますと，



























































































１）Organisation for Economic Co-operation and Development, Five Curriculum Outlines−Starting Strong ,




５）Ministry of Education, Te Whãriki : He Whãriki Mãtauranga mõ ngã Mokopuna o Aotearoa/ Early





















































The purpose of this paper is to clarify how the teachers understand the children’s inner world and
their way of expression, and share the world together, analyzing the practical reports in our time and in
history by Te Whãriki and the learning story. The teachers recover the live body which can understand
the children’s inner world, from the stage of watching the children’s play, to the stage of predicting their
move. The teacher and the children share the place that they live, the relationship between two grow
flexibility widely, and the form of education and care change. The change of their relationship created
many results of learning in which children enjoyed the play.
Te Whãriki and the learning story speak of the inter−subjective relation, are the scale of the results of
the learning which it creates. By Te Whãriki and the learning story, the teacher understands the gap in
environment of child care and education, and learning and growth of children, realize again the children
life.
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